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ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ МИКРОРАЙОНА ГОРОДА
Объектом проектирования является микрорайон города Островец.
Цель проекта -  разработка системы теплоснабжения микрорайона города от 
источника теплоты (районной котельной) и паровой системы теплоснабжения 
промышленных предприятий.
В дипломном проекте разработаны вопросы устройства и расчета магистральных 
тепловых сетей в микрорайоне города с производственной зоной.
В процессе выполнения дипломного проекта выполнены следующие виды работ: 
расчитаны тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение для 
кварталов района города; определены годовые расходы теплоты; расчитан и построен 
график регулирования; определены расходы теплоносителя; разработана монтажная схема 
тепловой сети; выполнен гидравлический расчет системы теплоснабжения; построены 
пьезометрический график и продольный профиль тепловой сети; подобрано оборудование 
источника теплоснабжения; выполнен гидравлический расчет паропроводов и 
конденсатопроводов к промышленным предприятиям; определены расчетные тепловые 
нагрузки и расходы теплоносителя квартала; разработана система горячего 
водоснабжения жилого дома; подобрано оборудование ИТП; выполнен расчет тепловой 
изоляции.
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